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ABSTRAK 
              Struktur modal adalah perbandingan antara penggunaan utang atau 
ekuitas. Dalam kondisi yang optimal, kita harus mempertimbangkan segala 
sesuatu yang mempunyai pengaruh atas hal itu. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh struktur aktiva, tingkat 
likuiditas, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap struktur modal 
dengan menggunakan data laporan keuangan yang digunakan adalah 
perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 
tahun 2009-2011. 
             Populasi dalam penelitian ini berjumlah 144 perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel diambil dengan metode 
purposive sampling sebanyak 30 perusahaan manufaktur yang memenuhi 
beberapa kriteria. Model analisis yang digunakan adalah regresi data panel. 
           Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat likuiditas dan 
profitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap struktur modal. 
Sedangkan struktur aktiva dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap struktur modal. 
 
Kata kunci : Struktur Aktiva, Tingkat Likuiditas, Ukuran 
















INFLUENCE ASSET STRUCTURE, LIQUIDITY, FIRM SIZE, AND 
PROFITABILITY OF CAPITAL STRUCTURE  ON 




               The capital structure is the comparison between the use of debt or 
equity. Under optimal conditions, we have to consider everything that has 
influence over it. This study aims to obtain empirical evidence about the 
effect of asset structure, liquidity, firm size, and profitability on capital 
structure using financial statement data used is a manufacturing company 
listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the years 2009-2011. 
             The population in this study amounted to 144 manufacturing 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Samples were taken by 
purposive sampling method by 30 manufacturing companies that meet 
multiple criteria. The model used is a regression analysis of panel data. 
            The results showed that the level of liquidity and profitability have a 
significant effect on capital structure. While the assets structure and firm 
size had no significant effect on capital structure. 
 
Keywords : Asset Structure, Liquidity, Firm Size, Profitability, and 
 Capital Structure. 
 
 
